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iskolák átszervezése már küszöbön is van. Természetes, hogy a középisko-
lák reformjával a polgári iskolák átszervezése is aktuálissá vált, hisz e a 
két kérdés egymással szervesen összefügg. Szenes Adolf tanulmánya józan 
objektivitással tárja fel a polgári iskola reformkérdését. Tanulmányában 
ismerteti a polgári iskola 65 éves múltját. Feltárja azokat az indokokat, 
melyek a Csengery által megszervezett intézetet mai visszafejlődött alak-
jához vezették, hivatkozik azokra a jeles kulturpolitikusokra, kik a mult 
küzdelmeiben a tanárság oldala mellé álltak. A továbbiakban megállapítja 
azokat a nevelési, tanulmányi és szervezeti kérdéseket, melyeknek az új, 
kifejlesztett polgári iskolában érvényesülniök kell. Szenes Adolf e tanul-
mányában, hűen a tanárság eddigi törekvéseihez, már az alsó négy osztályú 
tagozatban is a vidék szükségleteihez igazodó s arra felépíthető 8 osztá-
lyos mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari irányú polgári iskola mellett 
foglal állást. Racionális elgondolás volt, hogy a magyar polgári iskola 
reformkérdését tárgyaló munkának elkészítését éppen Szenes Adolfra bíz-
ták. Az ő egyéniségéhez hozzá van nőve a polgári iskola egész múltja, 
•ehez a múlthoz aktív munkájával ő is sok értéket kapcsolt. De mint volt 
gyakorló polg. isk. igazgató, tisztán látja mindazon, nevelési és módszertani 
kérdéseket is, amelyeket az új magyar polgári iskolának valóra kell vál-
tania. Tanulmánya meggyőzően propagálja a polgári iskola időszerű re-
formját s a reform kérdésében biztos eligazodást nyújt azok részére is, 
kik e kérdés gyakorlati megoldását tisztán nem látják, (h.d.) 
Lapunk jelen száma 96 oldal. A cikkekei dr. Somogyi József egyetemi m. tanár, 
főiskolai r. tanár, — dr. Baranyai Erzsébet, a szegedi Horthykollégiumba beosztott álf. 
polg. isk. r. tanár, — Szántó Lőrinc, a gyöngyösi r. kat. polgári iskola r. tanára, a többit 
a gyakorló polgári iskola szakvezető tanárai irták. 
Az állami gyakorló polgári iskola a f. isk. évben 5 nyilvános módszeres 
értekezletet tart. Az értekezletek sorrendje. November hóban Dr. Somogyi József: 
A tehetség vizsgálatok módszeréről-*) December hóban Múth János : A poétika„ 
a retorika, irodalomtörténet anyaga a polgári iskolában. Január hóban Szögi 
Endre: Az énektanítás módszertana. Március hóban Kovócsné R. Erzsébet r 
Testnevelés tanításának módszertana. Április hóban Radics Lujza: A ház-
tartástan és neveléstan tanításának módszere a polgári leányiskolában. 
A Cselekvés Iskolájára a f. évi előfizetési díj az Angol-Magyar Bank 
r. t. szegedi fiók, Szeged, 26228 sz. csekkszámlájára küldendő be. 
*) Mai számunk vezető helyén közöljük. 
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